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Señores miembros del Jurado: 
Presentamos la tesis titulada “Relación del estrés con el desempeño laboral en los trabajadores de 
la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables” este 
estudio correlacional busca determinar la relación existente entre el estrés y  el desempeño laboral 
en el personal de esta institución. Se realiza el presente trabajo en mérito al cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister 
en  Gestión Pública. 
Esta tesis consta de IV capítulos donde se sustentarán  el desarrollo del presente trabajo de 
investigación. 
El capítulo I desarrolla el planteamiento del estudio donde se formuló el problema, los objetivos y 
la justificación. 
El capítulo II corresponde al marco metodológico y las definiciones conceptuales que enmarcan y 
dan sustento a la formulación del problema, incluye también el método de investigación, 
operacionalización de las variables, identificación de la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el análisis de datos. 
En el capítulo III se analiza estadísticamente los resultados que ponen a prueba las hipótesis en 
donde se hace la discusión correspondiente.  
 Finalmente, en el capítulo IV se expone la discusión, conclusiones y sugerencias a las que se ha 
llegado en la presente investigación. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su 
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La presente investigación busca establecer si existe relación indirecta entre la variable estrés y 
la variable desempeño laboral. Esta investigación es de tipo Básico, descriptivo, siendo su 
diseño No experimental. El diseño de investigación se basara en un enfoque correlacional- 
Descriptivo, planteándose que cuando una de las variables varía, la otra también experimenta 
cambios lo que permitirá predecir cómo se comportará la otra variable en relación a esta.  
A fin de probar este planteamiento se utilizó la técnica  de encuesta, mediante la cual 
recogimos información de toda la muestra de estudio. Se aplicaron dos cuestionarios  tipo 
Likert una para medir el Estrés y el otro para medir el Desempeño Laboral en el personal de la 
Dirección de Investigación Tutelar.  
Cuyos datos fueron sometidos a procedimientos estadísticos, Se procedió a utilizar la 
herramienta estadística X2 para determinar la dependencia de nuestras variables y para dar  
mayor  sostenibilidad se calculó el  coeficiente de contingencia o coeficiente de Pearson.  
Donde se aceptó la hipótesis alterna H1, es decir que existe una relación indirecta entre el 
estrés y desempeño laboral, siendo la relación 0,470; P=0.001 que está demostrado por el 
















This investigation seeks to establish whether there is indirect relationship between stress and job 
performance varying variable. This research is basic, descriptive, and its design not experimental. 
 
 The research design was based on a descriptive approach correlacional-, considering that when 
one of the variables changes, the other also experience changes allowing predict how it will behave 
the other variable in relation to this. 
 
To test this approach the survey technique used by this technique we collected information from 
across the study sample. Two Likert one to measure stress and other kinds questionnaires were 
used to measure job performance in the staff of the Directorate of Care Research. 
Data were subjected to statistical procedures, which yielded the result that if there is a significant 
relationship between both variables indirect level of study. 
 
 
Whose data were subjected to statistical procedures, proceeded to use the statistical tool X 2 to 
determine the dependence of our variables and give greater sustainability was the contingency 
coefficient or coefficient of Pearson.  Where accepted the alternative hypothesis H1, is to say that 
there is an indirect relationship between stress and job performance, being the 0,470 relationship; 
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